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II. L. van Beethoven (1770-1826) -  Canto Elegiaco op. 118
per coro e orchestra. 
Canto d’Omaggio op. 121 per soprano solo e orchestra.
Solista: Adelina Manzoni-Lessona
Introduzione, aria e duetto dell'oratorio “ Cristo al 
Monte degli Ulivi,, op. 85  per soprano, tenore e
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III. a )) . S. Bach (1685-1750) -  Aria "D'amore,, dalla 
" Passione secondo S. Matteo „ per soprano flauto e
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b) O. F. Händel (1685-1759) -  Aria “ Ei pascola il suo
gregge „ dal “ Messia „ per soprano e archi.
c) W. A. Mozart (1756-1791) -  Recitativo e Rondò
“ C/t'io mi scordi di te „ (K- 505) per soprano 
pianoforte obbl. e orchestra.
IV. L. van Beethoven (1770-1827) -  Tre Canti Spirituali
op. 48 per coro e orchestra.
1. Preghiera.
2. La morte.
3. Dio e natura.
V. R. Wagner (1813-1883) -  Tre Liriche per canto e




Preludio e morte d'Isotta per orchestra.
Harmonium F. I. P. e pianoforte BLÜ TH N ER
Johann Sebastian Bach -  Sinfonía dell' Oratorio di Natale 
per orchestra.
L ’Oratorio d i N atale  fu  co m p o sto  n el 1734 e si co m p o n e d i sei ca n ta te , tre  
d e lle  q u a li d e stin a te  a i tre  g io rn i 24, 25 e 26 d icem bre, le  a ltre  a l ca p o  d ’ann o, 
a lla  p rim a  d o m en ica  d i gen n aio  ed a lla  festa  d e ll’E p ifa n ia . B a c h  le  riu n ì in siem e, 
m a  p ro b a b ilm en te  sen za  p en sare ad  u n a  esecuzion e in te gra le ; l ’o ra to rio  si c o m ­
p o n e  d i c in q u a n tu n o  n u m eri, d ic ia sse tte  dei qu ali, secon do l'u so  del tem p o , 
t r a t t i  d a l co m p o sito re  stesso  d a  a ltr i  p ro p ri la v o ri p reced en ti.
C o m e m o lte  a ltre  op ere b a ch ia n e , an ch e  l ’Oratorio d i N atale  rim ase  sco n o ­
s c iu to  p er lu n gh i a n n i e s o lta n to  v e rso  la  m e tà  d e l secolo  x i x  fu  esu m ato  ed 
e se gu ito  (le d u e  p rim e c a n ta te  a  B r e s la v ia  nel 1844) e  d iv en n e  u n a  d elle  co m ­
p osizio n i p iù  n ote, si d ireb b e  q u a si p o p o lari, d e ll’a u to re  d e lle  P a ssio n i.
L a  S in fo n ia  ch e  si esegu e n ell'o d iern o  co n certo  è p rem essa  a lla  seco n d a  
p a r te  d e stin a ta , co m e d ice  i l  so tto tito lo  d e lla  p a rtitu ra  « A m  zw e ite n  W e ih - 
n ach ts fe ie rta g e  » ed h a  c a ra tte re  d i p asto ra le. Q u esto  b ra n o  sinfon ico , a m p ia ­
m en te  sv ilu p p a to , è co stru ito  su d i un  tem a  il cu i r itm o  co m p are  sp esso  n elle  
op ere b a ch ia n e  e ch e  A lb e rt Sch w eizer, un o d e i p iù  a p p a ssio n ati s tu d io si e 
in d a g a to ri d e llo  stile  e d e ll’o p era  d e l gran d e  S eb astian o , h a  d efin ito  « tem a  
d e g li a n g eli »; i l  te m a  si a ltern a , n ella  sin fon ia  del N atale, con  le  corn am use dei 
p asto ri v e n u ti a d  a d o ra re  i l  d iv in o  fan ciu llo , si r itr o v a  in  u n ’a ria  d e lla  cantata  
N .  19  (« E s  e rh u b  sich  e in  S tre it  ») p er la  fe s ta  d i S a n  M ichele  a lle  p arole  « V o i, 
m iei an geli, rim an ete  p resso  d i m e » ed in  u n ’a ltr a  cantata d i N a ta le  (cantata  
N .  122 « D a s  n eu g eb o r’ne K in d ele in  »).
Ludwig van Beethoven -  Canto elegiaco op. 118 per coro 
e orchestra. -  Canto d'Omaggio op. 121 per soprano e 
orchestra. -  Introduzione, aria e duetto dell'oratorio 
“ Cristo al Monte degli Ulivi,, op. 85  per soprano, 
tenore e orchestra.
B e e th o v e n  com p ose il Canto elegiaco n el 1814 e lo  d ed icò  a lla  m em oria  d e lla  
baron essa  P a s q u a la ti co n  la  fa m ig lia  d e lla  q u a le  era  le g a to  d a  ra p p o rti d i 
a m icizia ; è u n a  b re v e  p a g in a  sem p lice  e  co m m o ssa  per q u a rte tto  v o c a le  e 
o rch estra  su l te s to  segu en te:
L a  dolce vita hai tu com piuta, al duolo consacrata. N essun o pianga lo spirito  
che al d e l  ritorna.
I l canto d‘omaggio (Opferlied) su parole di M atthison fu scritto nel 1794, 
come lied per una voce e pianoforte, e rifatto  nel 1797 ancora in tale  forma. 
Nel 1823 Beethoven procedette ad un terzo e definitivo rifacim ento della com ­
posizione giovanile e la trasform ò in una breve can tata  per solo, coro e orchestra: 
consta, come si vede dal testo  (tradotto da V . Gui), di due strofe affidate al 
solista, ciascuna di d.ue periodi, il secondo dei quali è ripreso dal coro.
S o p r a n o . —  La fiamma guizza! Dolce bagliore traversa i l  cupo intrico dei rami; 
profumi vagan su l ’aure. Deh piega a me benigno l ’orecchio tuo, Signore, e 
che l'omaggio mio a te gradito salga.
C o r o . —  Deh piega a me benigno ecc.
S o p r a n o . —  Difesa e scudo alla libertà, lo spirito tuo aleggi qua, tra fuoco terra 
e flutti. Oh dona ora e sempre al focolare nostro, 0 Dio, il bello e i l  bene. 
C o r o . —  Oh, dona ora e sempre ecc.
L a  «cantata dram m atica» Cristo al monte degli Ulivi, su testo di F. X . H uber, 
fu com posta probabilm ente fra il 1799 ed il 1801: eseguita in un concerto del 
5 aprile 1803 (insieme con la cantata Meeresstille und glückliche Fahrt e la  seconda 
Sinfonia) ebbe un successo brillante ed im m ediato. Ma fu in seguito presto 
dim enticata. I l valore dell’opera è ineguale; la seconda parte, quella che ha per 
soggetto la prigionia di Cristo, fu detta  « com ica » da un intelligente e fine con­
temporaneo di Beethoven, il R ochlitz: a l contrario conserva intatto  il suo 
valore notevole la prim a parte, di cui si eseguiscono in questo concerto le prime 
pagine.
C r i s t o . —  J ahvi! Tu, o Padre! T u  mio refugio, T u  conforto a me. —  Ecco, già 
viene l'ora del dolore, da me prescelta già —  allor che il mondo al cenno Tuo  —  
dal caos si strappò. —  Io  odo del tuo Angelo la voce. —  Domanda a me chi 
per l ’umanità —  i l  tuo giudizio affronterà. —  O Padre! Io rispondo a questo 
appello; —  Io  solo espierò per tutti, io sol, le colpe lori
Potrebbe l ’uomo fral, di polve nato, —  venir nel tuo giudizio, —  che me 
pur anco fa tremar? —  A h  guarda! che palpiti mi straziano! —  L'orror 
m ’ invade il cuore. —  Io soffro tanto, Padre Santo! Pietà di me!
I l  mio spirto infermo trema —  dal terror mi manca i l  cor; —  di spavento 
fremon l ’ossa. —  Una febbre di gelo, un brivido mortai... —  L a morte è già 
su me. —  Ed il  gelido mio volto —  suda sangue, sangue sol! —  Padre, guarda 
a me dal profondo; —  i l  tuo figlio grida a T e! —  T u  che sei VOnnipossente —  
questo calice allontana —  allontana deh da me! —  I l  mio spirto infermo, ecc.
C r i s t o . —  Ricada pur con tutto i l  peso, su me, Padre mio, i l  decreto tuo. Riversa 
pur su me i l  dolore; ma Vira tua risparmi l'uomo.
I l  S e r a f i n o . —  Commosso a me il Sublime appare, nell'ora amara del suo morir.
Io  fremo e me pure investe l ’orror di morte ch’egli prova.
C r i s t o  e  i l  S e r a f i n o .  —  Dolore im m enso  —  angoscia spavento —  I l  Padre
mio [s««o] —  su me [lui] versò.
M a assai più grande —  è il mio [s«o] amore —  che dal dolore —  il mondo 
salverà.
Johann Sebastian Bach -  Aria 44D'amore„ dalia 44 Passione 
secondo S . M a tt e o per soprano, flauto e due corni ingl.
L a  P a ssio n e  in  m u sica , n ella  su a  fo rm a d ra m a tica , d e r iv a  d a lla  litu rg ia  
ch e  p re scrive  p er la  S e ttim a n a  S a n ta  la  le ttu ra  d e lla  « P a ssio  » secondo i  q u a ttr o  
E v a n g e li (D om en ica  d elle  P a lm e , S an  M a tteo ; m arted ì. S a n  M arco; m erco led ì. 
S a n  L u c a ; ven erd ì. S a n  G io va n n i). S i com in ciò  b en  p resto  a  su d d iv id ere  tra  
i d iv ersi ca n to ri le  p a rti d e l C risto, dei d iscepoli, d e ll'ev a n g e lista , ecc.; l ’a g g iu n ta  
d i e lem en ti d ra m a tic i m e sco la ti a  leggen d e d i san ti e  a d  episod i b ib lic i d iede 
o rig ine a i « m isteri » i  q u a li, non p o ten d o  tro v a r  lu o g o  n el c u lto , fu ro n o  o g g e tto  
di p a rtic o la ri ra p p resen ta zio n i. V e rso  il 1600, co l sorgere d ello  stile  r e c ita tiv o  
il « m istero  » s i a v v ic in ò  nella fo rm a  a lla  ra p p resen ta zio n e  p ro fan a, m a  la  
« P a ssio n e  » rim ase  an co ra  a  lu n go le g a ta  a l te s to  sacro  non am m etten d o , in 
p iù  d e l ca n to  ferm o, ch e  q u a lch e  fra m m en to  p olifo n ico  in  fo rm a  d i m o tte tto  
(P a ssio n e -m o ttetto ).
N e lla  ch iesa  p ro testa n te  essa r iv e s tì c o ll’ad o zio n e d e ll’e lem en to  so g g e ttiv o , 
u n a  n u o v a  fo rm a (P assio n e-d ram a). Bartholom aeus G esius, H ein rich  S ch iltz  
e J oh an n  S eb a stia n i furon o i p rim i m u sicisti ted esch i ch e  in tro d u ssero  n elle  
P a ssio n i il co ra le  su p aro le  ted esch e e l ’o rch estra . M a la  fo rm a p e r fe tta  d e lla  
« P assio n e  » secon do la  re ligion e p ro testa n te  fu  ra g g iu n ta  d a  J . S. B a c h  ch e  
n e  scrisse c in q u e  (due d elle  q u a li a n d aro n o  sm arrite) in te ra m e n te  su  te sto  
ted esco , e  con  l ’in clu sio n e d i n u o v i e lem en ti (arie, cori, ecc.).
L a  P a ssione secondo San M atteo  è  u n a  d e lle  op ere p iù  im p o rta n ti d e lla  
va stiss im a  p ro d u zio n e d i B a ch , e d  è  sen za  d u b b io  un o d e i m aggio ri m o n u m en ti 
d e lla  s to r ia  d e lla  m usica. F u  te rm in a ta  n e l 1729, su te sto  d i P ican d er, te s to  
a l q u a le  il m u sicista  stesso  con corse n on  poco sp ecie  p er q u a n to  a v e v a  rig u a rd o  
a lla  d isp osizion e ed a lle  p ro p o rzion i d eg li ep isodi. L ’aria * D ’am ore » s i tro v a  
v e rso  la  m e tà  d e lla  seco n d a  p a rte , ed  è  s c r itta  p er v o ce  d i sopran o, so ste n u ta  
d a  u n a  a m p ia  m elod ia  del flau to  a cco m p a g n a to  d a  d u e  « o b o i d a  ca c c ia  » (corri­
sp on d en ti c irca  a g li a ttu a li co rn i in glesi).
E cco n e  il testo : « D ’amore il dolce Cristo muore: d’alcuna colpa reo non i ;  
muor, perchè all’eterno strazio dalla collera divina non sia dannata l’alma mia •. 
(V ersion e r itm ica  d i A . C im bro).
Georg Friedrich Händel -  Aria “ Ei pascola il suo gregge,, 
dall'oratorio “ Il Messia,, per soprano e archi.
Dei m olti (più di trenta) oratori händeliani II Messia  è il più noto ed il 
più frequentem ente eseguito, specie in Inghilterra dove è considerato come 
un’opera nazionale. Questo lavoro maestoso ed im ponente fu scritto in venti- 
quattro giorni, il che non è sorprendente quando si pensi alla fecondità ed alla 
prodigiosa facilità  del com positore ed al suo carattere impetuoso. Fu rappre­
sentato a  Dublino la  prim a volta, diretto dallo stesso Händel, il 13 aprile 1742; 
ripreso l ’anno successivo a  Londra ottenne un successo così pieno che Händel 
d ’allora in poi si dedicò esclusivam ente alla composizione di oratori e ne scrisse 
a ltri undici in circa nove anni. I l  M essia, rappresentato a  beneficio dell'ospizio 
per l ’infanzia abbandonata, negli anni 1749, '50 e  ’51 fruttò, alla pia istituzione, 
in ven totto  repliche la cifra per quei tem pi assolutam ente favolosa di diecimila 
sterline.
« E i pascola i l  suo gregge, i l  buon pastore, e accoglie fra le braccia l ’agnello 
che si smarrì. Pietoso lo prende sul grembo suo, assiste con amore la pecorella 
inferma. Venite a L u i, o voi che siete affranti, venite a L u i, voi tanto tribolati, e 
vi consolerà. Portate i l  suo giogo, seguite i l  verbo suo: poich’egli è tanto mite e 
pieno d'umiltà, e troverete pace al vostro cuore ». (Versione ritm ica di A. Cimbro).
Wolfgang Amadeus Mozart -  Recitativo e Rondò “ Ch'io 
mi scordi di te „ (K- 505) per soprano, pianoforte ob­
bligato e orchestra.
Q uesta interessante pagina, com posta il 27 dicem bre 1786, reca nell’auto­
grafo la  seguente annotazione di mano di M ozart: «P er la  signorina Storace 
e per me ». In verità  l’autore del Don Giovanni a veva  ben ragione di compiacersi 
di questa sua composizione nella quale i caratteri propri della sua arte sono e v i­
dentissimi, ed in felice connubio l ’elemento fortem ente dram atico del recitativo 
si fonde col fare spigliato e brillante del rondò.
A nna Seiina (Nancy) Storace, n ata  a  Londra nel 1761 da genitori itaUani, 
apparteneva a fam iglia di m usicisti; il padre, allievo di Sacchini, era un rino­
m ato contrabassista ed il fratello, Stefano, compositore di qualche talento, 
scrisse diciotto opere e mori giovanissim o. L a  Storace fu una delle più celebri 
cantanti del suo tem po e si distinse particolarm ente nel genere brillante, ebbe 
successi considerevoli sulle scene di Firenze, Milano, Vienna e Londra. Morì 
in Inghilterra nel 1814.
N e l rondò M o za rt in tro d u ce  n ella  p a rtitu ra  il p ian o fo rte  con  c a ra tte re  di 
p ro tag o n ista , q u a si su llo  stesso p ian o  d e lla  p a rte  vo ca le: q u e sta  si p o treb b e  
d efin ire  u n a  co m p osizion e p er ca n to  e p ian o fo rte  con  a cco m p a gn a m en to  d ’o r­
ch estra : la  p a rtitu ra  è  q u in d i d i un  in teresse  storico  ed e ste tico  n otevo lissim o . 
I l  recitativo è a cco m p a g n a to  d a i so li arch i.
Il te s to  è tr a t to  d a  u n a  p ag in a  d e ll’Idom eneo  ch e  non fa  p a rte  in te g ra n te  
d e ll ’o p era, m a fu  in serita  d a l M o zart per la  ra p p resen ta zio n e  viennese.
—  « C h 'io  m i scordi d i te? Che a lu i m i doni p u o i consigliarm i? E  p u o i 
voler che in  vita... A h !  no, sarebbe i l  viver m io d i morte assai peggior. Venga la  
morte, intrepida l ’attendo. M a , ch ’io  possa struggermi ad altra face, ad altro oggetto 
donar gli affetti m iei, come tentarlo? Ah!- d i dolor morrei. —
« N o n  temer, amato bene —  p er te sempre i l  cuor sarà; —  p iù  non reggo a 
tante pene  —  l ’alm a m ia mancando va. —  T u  sosp iri?  o du ol funesto! —  P en sa  
alm en che istante è questo! —  N on m i posso, o D io , spiegar. —  N o n  temer, amato 
bene —  per te sempre i l  cuor sarà; —  stelle barbare, spietate, —  perchè m ai tanto 
rigor?  —  A lm e belle che vedete —  le m ie pene in  tal momento —  dite voi s ’egual 
tormento —  p u ò  soffrir un fido cuor?  —  Stelle barbare, spietate —  perchè m ai tanto 
rigor?  ».
Ludwig van Beethoven -  Tre canti spirituali op. 48  per 
coro e orchestra.
1. P reg h ie ra  -  2. L a  M orte -  3 . D io  e N atu ra.
N e ll ’a n n o  d e lla  com p osizione d e ll’o rato rio  « Cristo al monte degli U liv i  » 
B e e th o v e n  la v o rò  con in so lita  cu ra  ad opere v o ca li con  p artico la re  p redilezione 
p er te sti sacri o  m istici: n acqu ero  così i sei C an ti sp irituali su p oesia  di G ellert, 
o rig in a lm en te  p er u n a  v o c e  e p ian o fo rte , in teressan te  d o cu m en to  d i com e 
B e e th o v e n  in te n d ev a  il sen tim en to  religioso in re lazio n e a lla  m usica.
I tre  ch e  si eseguon o nel p resen te co n certo  sono d i ca ra tte re  p ro fo n d am en te  
d iv erso  l ’u n o  d a ll ’a ltro : il prim o. Preghiera, h a  u n ’in to n azio n e  m istica  e c o n te m ­
p la tiv a ; la  lin ea  del can to , a m p ia  e sem plice, è c o n d o tta  co m e un co ra le, so ste ­
n u to  d a  un co n tra p p u n to  dei bassi, len to  a n ch ’esso e solenne, ch e  d à  m o vim en to  
a lla  p a g in a  p u r m a n ten en d o  in tegra  l ’a tm o sfera  ie ra tica  d o m in an te. I l secondo, 
L a  M orte, è  im p ern ia to  su un a figurazion e r itm ica  co stan te , su  acco rd i d isso ­
n a n ti e succession i cro m atich e; con  q u esti e lem enti u sati con  estrem a so b rie tà  
la lirica  b e eth o v e n ia n a  assum e un colore  d ra m a tico  p o ten tissim o  e ra gg iu n ge  
u n a  gran d e  p o te n za  tra g ica  sen za usare m ezzi v io le n ti nè co n tra sti ru d i. Il 
terzo , D io  e N atura, n ella  solenne m aestà  d e lla  lin ea  e n ella  trio n fa le  lu m in o ­
s ità  d eg li a cco rd i d i d o  m aggiore, c a n ta  la  glo ria  dei c ie li: an ch e  q u e s ta  p agin a  
è n ella  fo rm a  del co ra le  p ro testan te.
P r e g h i e r a . —  L ’amore tuo va s ì  lontan come le nubi vanno. Tu ci inghirlandi 
della tua pietà, sei la forza, la bontà. —  T u  mio rifugio, mio amore, eterno 
amor, mi guarda tu, poi che in  te solo io credo.
L a  m o r t e . —  Passa i l  tempo, passa ahimè, suora Morte s ’avvicina e, chissà?, 
mentr’io qui canto, la mia fine già m'attende! Pensa o uomo che morrai! 
Suora Morte arriverà.
D io  e  l a  n a t u r a . —  Esaltano i cieli Iddio e la sua gloria, che via per gli astri 
suonando va; la cantan le terre, la cantan le onde, o uomo tu m’ascolta in te. 
Chi muove dei cieli le innumeri stelle? chi desta l ’aurora quaggiù? Ed ecco 
già il sole che sorge ridente nell’oriente trionfar.
Richard Wagner -  Tre liriche per canto e orchestra.
1. L ’angelo -  2. Dolori -  3. Sogni.
Preludio e morte d’Isotta per orchestra.
N el 1862 apparvero, presso l'editore Schott di Magonza, le cinque liriche 
più im portanti di W agner, scritte per voce di soprano e pianoforte (F ü n f Ge­
dichte tur eine Frauenstimme): due di esse (Träume e Im  Treibhaus) erano indi­
cate  come Studi per i l  Tristano e Isotta. T u tte  e cinque erano state scritte dal 
30 novem bre 1857 al i °  m aggio 1858 a Zurigo in questo «Asilo sulla verde 
collina » che W agner ab itava  presso la v illa  dei W esendonk. L e cinque poesie 
sono di M atilde W esendonk ed entusiasmarono W agner che si accinse a! lavoro 
rapidam ente.
In queste Uriche sono frequenti gli echi delle opere maggiori, talora come 
atm osfera, talora come precisi richiam i tem atici. Così in Der Engel (L ’angelo), 
che fu scritta il 30 novem bre 1854, risuona due volte il tem a del racconto di 
Loge: così Träume (Sogni), del 5 dicembre 1857, ci trasporta nel secondo atto  
del Tristano con richiam i quasi im m utati: così nel primo accordo dissonante 
di Schmeren (Dolori), del 17 dicembre 1857, si è voluto scorgere un preannuncio 
del tem a del giorno, all'inizio del preludio del I I  a tto  della stessa opera; così 
in Stehe Stili (Sii tranquillo), del 22 febbraio 1858, appare una vera e propria 
citazione del tem a del destino come appare originalmente nel primo atto  del 
Tristano: così infine Im  Treibhaus (Nella serra) del i°  m aggio 1858, cioè tre 
giorni prim a dell’inizio della composizione del secondo atto  della opera di 
passione e di morte, può essere considerato com e un vero e proprio « studio » 
p e r  l 'o p e r a  s t e s s a .
L e  cin q u e  lirich e  sono d u n q u e  espressioni d i u n  m om en to  a rtis tico  e sen ti­
m en ta le  ben  d efin ito , e p erciò  vo g lio n o  essere co n sid era te  co n  a tte n z io n e  e  con  
s im p a tia  d a g li am m ira to ri d i R icca rd o  W a gn er; an ch e  se non si v u o l c o n d iv i­
d ere p er in te ro  il g iu d izio  ch e  ne d a v a  l ’au to re  n el D ia rio  ve n ezian o  (9 o tto b re) 
scriv en d o  « N o n  h o  m ai fa t to  n u lla  d i m eglio  d i q u e sti lieder e  p ochissim e d elle  
m ie op ere p o tra n n o  s ta re  a l p ari d i esse ».
L 'A n g e l o .  —  D a  fa n ciu llo  u d ii soventi —  narrar d ’angeli clem enti —  che 
m igrar dal d e l  giocondo —  per volar nel nostro mondo.
Dove u n  cuor m artira occulto —  soffocando i l  suo singulto, —  dove un 
cuor s i scioglie affranto —  fra gli spasim i del pian to.
Dove un  cuor dom anda a D io  —  i l  riposo dell’ avel, —  viene a lui l’angelo 
p io  —  e lo porta orando in  d e l.
E  a me l ’angelo p u r  venne —  e m ’alzar le sante penne. —  e disparve 
i l  m io dolor —  nel sorriso del Signor.
D o l o r i .  —  P ian ge i l  sole ad ogni sera —  e s ’asconde in  mezzo al mar, —  perchè 
i l  voi d i sua carriera —  nella notte ha da tornar.
P o i  sorride ad ogni albore —  circonfuso d i splendore, —  e risale alto 
e fedel —  l ’am pie zone del suo d e l.
Io  così m en vo’ piangendo  —  nella notte del m io duol, —  io  così men 
vo' ridendo  —  come piange e ride i l  sol.
S e  codesto è i l  fato santo, —  se i l  sorriso vien dal pianto, —  benedici,
0 mesto cuor  —  colla gioia anche i l  dolor.
S o g n i. —  Sogni m iei! p er quale arcano —  in  voi l ’anim a s i cu lla ?  —  No, non 
siete u n  soffio vano —  che s i perde in  grembo al nulla .
Sogni/ a schiere, a tormi, a stuoli —  rilucenti d i splendor, —  chi dirige
1 vostri voli —  sante im m agini del cuor?
S o g n i! l ’uom  con voi s ’affonda  —  in  u n  vasto arcano flutto, —  e nel 
gaudio che l ’ innonda  —  tutto oblia, ricorda tutto!
S o g n i! vani sogni erranti —  sovra i l  capo del mortai, —  col baglior 
de’ vostri incanti —  voi sperdete i l  dio del mal.
N ella  vita amara e brulla  —  siete l ’ iride fedel —  Siete i  sogni della  
culla, —  siete i  sogni dell’avel.
(T rad u zio n e  d i A r r ig o  B o it o ).
I l  b ran o  o rch estra le  ch e  so lita m e n te  si in d ica  co l t ito lo  d i P relu d io  e  M orte  
d ’ Isotta  è fo rm a to  d a l p re lu d io  d e ll’o p era  T ristano e Isotta  e  d a l finale  u ltim o  
(m orte d ’Iso tta ) , i  q u a li in  ta l  m odo, con  un  sem p lice  racco rd o , v en go n o  q u a si 
a  fo rm are  u n a  sin tesi d e ll’opera. P e n sia m o  ch e su  q u e sta  n otissim a e  ce leb ra ­
tissim a  p a g in a  non sia  n ecessario  a ggiu n gere  p aro le  illu s tra tiv e .
Orchestra del “ TE ATRO DI TORI NO, ,
Direttore: Vittorio QUI
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alla crema
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PIANI A CODA - VERTICALI - AUTOPIANI - HARMONIUMS
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VITA : Forme individuali e collettive, per il grande capitalista e per
il piccolo risparmiatore
INCENDIO - FURTI ■ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI 
- INFORTUNI INDIVIDUALI - INFORTUNI DEGLI OPERAI - 
MALATTIE - GRANDINE - GUASTI ALLE MACCHINE - CRISTALLI •
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Specialità della Casa: ELEGANTI BOMBONIERE PER SPOSALIZI
PANETTO NI DI TORINO ----
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E S E R C I Z I  B I F F I
BAR - RISTORANTE - CAFFÈ
II  Ristorante della mezzanotte  —  Aperto sino alle 2 di notte
Assortimento più completo di sandwiches, München Würstchen, 
petits nourris, salmone affumicato, caviate, pâtés, crèmes e foies 
gras d’oca al naturale.
Cocktails, Wisky White Label and Soda Water Schweppes, 
Cinzano and Gin, ecc.
Colazioni e Pranzi, Cene « dopo teatro » par petites tables nel ristorante 
Cinzano Dry, extra Dry e Brut




La marca universalmente prefer i ta  
Distilleria G. R. SACCO 
di CARLO MULASSANO
TORINO (102)
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RIVISTA DI CULTURA MUSICALE
Si pubblica ogni mese in numeri di almeno 32 pagine. Contiene articoli 
dei più stimati critici musicali italiani e stranieri e si occupa di questioni 
musicali vive ed attuali. In ogni numero cronache dei più importanti centri 
musicali e rassegna critica della ediarione e del libro musicale.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 
TORINO, VIA MONTEBELLO 5
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